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Kebanyakkan analisis kecerunan menggunakan pendekatan metod tradisional 
iaitu menggunakan reka bentuk nilai purata parameter. Oleh itu, kaedah ini 
menghasilkan anggaran nilai tunggal untuk menganggarkan kestabilan cerun. 
Pendekatan faktor keselamatan tidak boleh digunakan untuk mengira kebarangkalian 
kegagalan atau tahap risiko yang berkaitan dengan situasi reka bentuk disebabkan 
keadaan tanah yang tidak pasti. Ketepatan analisis kestabilan tahap kecerunan boleh 
dikira menggunakan Analisis Kebarangkalian. Metod analitikal menggunakan 
maklumat tentang taburan kebarangkalian ciri-ciri kecerunan untuk menentukan 
analisis output taburan kebarangkalian. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan 
kebarangkalian kegagalan kecerunan berdasarkan bidang dan kesan kajian parameter 
statik dalam kegagalan hasil pengiraan. Simulasi Monte Carlo adalah berguna untuk 
memodelkan satu sifat yang tidak boleh disampel atau diukur secara langsung, tetapi 
boleh diungkapkan sebagai fungsi matematik yang boleh dijadikan contoh. Faktor 
keselamatan juga sesuai dengan keadaan ini. Oleh yang demikian, metodologi kajian 
ini telah dipilih berdasarkan jurnal dan kertas kerja yang lepas. Data diperoleh 
daripada kes kajian kecerunan di Majlis Peperiksaan Malaysia, Selayang, Selangor, 
berdasarkan laporan makmal dan disimulasikan menggunakan perisian SLOPE/W. 
Hasil keputusan metod penentuan ialah 1.184, manakala anggaran kegagalan cerun 
ialah 9.49%. Ini adalah disebabkan ketidakpastian bahan yang terkandung dalam 
tanah. Kajian ini juga mendapati bahawa, lebih tinggi ketidakpastian sifat tanah, 


















Most slope analyse are based on traditional method approach which adopts 
average valued design parameter are adopted. Consequently, the method yields the 
single valued estimate of slope stability. The factor of safety approach cannot 
quantify the probabilities of the failure or level risk associated with a particular 
design situation because due to the uncertainty exist in the soil. The analysis of the 
slope stability can be more accurately evaluated through the use of the probabilistic 
analysis. The analytical method uses the information about the probability 
distribution of the slope characteristic to determine the probability distribution of the 
output of the analysis. The objective of the research is to determine the probabilities 
of slope failure based on a given field study and study effect of statistical parameters 
in result calculation of failure. Monte Carlo simulation is useful for modelling an 
attribute that cannot be sampled or measured directly, but can be expressed as a 
mathematical function of properties that can be sampled. Factor of safety also fits 
this situation. The methodology of this research is based on the previous relevant 
papers and journals. The data is collected from the case study of the slope at Majlis 
Peperiksaan Malaysia, Selayang, Selangor based on the lab report and simulated with 
SLOPE/W software program. The result deterministic method is 1.184, while for the 
probability of the slope failure is equal to 9.49%. This is due to low uncertainty in 
the soil properties. The study also found that the higher the uncertainty of the soil 
properties of the soil, the higher chance the slope to fail. 
 
 
 
 
 
 
